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続古見方言の基礎語彙⑵
加治工　真　市
分野14　時間・空間・数量
┐
アーシｳ［
┐
ʔa:s?］（接尾）
～ごと（毎）。～たび。シｳ
┌
トｳンデｲ
┐
アーシｳ［s?
┌
tundi
┐
ʔa:s?］（毎朝。朝ごとに）
┌
アーマ［
┌
ʔa:ma］（副）
ずっと。遥か。時間的、空間的な距離が大きいさま。
┌
アーマ
┐
　ムカシｳカラ　
┌
カン
ガイドｳ
┐
　ブッタル［
┌
ʔa:ma
┐
　mukas?kara　
┌
kaŋgaidu
┐
　buttaru］（ずっと昔から考
えていた）。
┌
アーマ
┐
　ムカシｳヌ　
┌
パナシｳ［
┌
ʔa:ma
┐
　mukasïnu　
┌
panas?］（ずっと
昔の話）
┌
アーラヒ［
┌
ʔa:raçi］（他動）
配れ。
┐
アイ［
┐
ʔai］（名）
間。
┌
ヤートｳ　ヤーヌ
┐
　アイ
┌
ナー　キーヌ　ムイ
┐
ブル［
┌
ja:tu　ja:nu
┐
　ʔai
┌
na:　ki:nu　
mui
┐
buru］（家と家の間に木が生えている）。
┌
フﾜ
┐
ーヌ　
┌
ニピッ
┐
シル　アイ
┌
ナー
┐
　ッ
┌
サ
┐
ゴー　
┌
ス
┐
ン［
┌
ɸa
┐
:nu　
┌
nipiʃ
┐
ʃiru　ʔai
┌
na:
┐
　s
┌
sa
┐
go:　
┌
su
┐
ŋ］（子供が寝ている間
に仕事をする）
┌
アカ［
┌
ʔaka］（名）
赤。
┌
アカイル［
┌
ʔakaʔiru］（赤色）
┌
アカカイ［
┌
ʔakakai］（形）
赤い。
┌
イルヌ
┐
　アカハー［
┌
ʔirunu
┐
　ʔakaha:］（色が赤い）
┌
アカチｳキｳン［
┌
ʔakats?kïŋ］（名）
暁。夜明け。朝の３～４時頃。
┌
アカチｳキｳンナー
┐
　トｳ
┌
ル
┐
ヌ　
┌
ナク
┐
ン［
┌
ʔakats?kïnna:
┐
　
t?
┌
?u
┐
nu　
┌
naku
┐
ŋ］（暁に鶏が鳴く）
ア
┌
サイー［ʔa
┌
saʔi:］（名）
朝御飯。「朝飯｣ の義。早朝に、朝食前に食べるもの。これを食べて仕事に出た。夏は、
午前４～５時頃に、昨夜の残りを食べて仕事に出た。暗いうちに仕事に出た。
┌
アサブン［
┌
ʔasabuŋ］（名）
朝御飯。朝御飯は８時頃から９時頃にとった。
┌
アサボン　ホ
┐
ーン［
┌
ʔasaboŋ　ho
┐
:ŋ］
（朝御飯を食べる＜食う＞）。
┌
アサボン　フﾜウン［
┌
ʔasaboŋ　ɸauŋ］（朝御飯を食う）
ともいう。
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┌
アシｳトｳ［
┌
ʔas?tu］（名）
あさって（明後日）。
┌
アシｳトｳ　ナッテｨ
┐
ラ　
┌
イサ
┐
キｳカラ　
┌
フｳネー　クン［
┌
ʔas?
tu　natti
┐
ra　
┌
ʔisa
┐
k ?? kara　
┌
fune:　kuŋ］（明後日になったら石垣から船が来る）。
┌
ア
シｳトｳン
┐
　ッ
┌
サ
┐
ゴー　ス
┌
ン［
┌
ʔas?tun
┐
　s
┌
sa
┐
go:　su
┌
ŋ］（明後日も仕事をするか）。
アシｳトｳ
┌
カラー　パチｳ
┐
ミラー［ʔas?tu
┌
kara:　patsï
┐
mira］（明後日から始めよう）
┌
アツァ［
┌
ʔatsa］（名）
明日。
┌
アツァ
┐
カラ　プー
┌
ル
┐
ドｳラー［
┌
ʔatsa
┐
kara　pu:
┌
ru
┐
dura:］（明日から豊年祭だ
よ）。
┌
アツァヌ　ユー　バ
┐
ナ　
┌
ヤーン
┐
ガイ　
┌
クー
┐
ヨ［
┌
ʔatsanu　ju:　ba
┐
na　
┌
ja:ŋ
┐
gai　
┌
ku:
┐
jo:］（明日の晩＜夜＞私の家に来なさいよ）
┌
アツァ
┐
シｳトｳンデｲ［
┌
ʔatsa
┐
s?tundi］（名）
明朝。「明日のつとめて」の義。
┌
アツァ
┐
シｳトｳンデー　パイ
┌
シャ　ウキラ［
┌
ʔatsa
┐
s?
tunde:　pai
┌
ʃa　ʔukira］（明朝は早く起きよう）
┌
アッ
┐
タニ［
┌
ʔat
┐
tani］（副）
急に。
┌
アッ
┐
タニ　
┌
ヤラビヌ　トｳ
┐
ンデｲ［
┌
ʔat
┐
tani　
┌
jarabinu　tu
┐
ndi］（急に子供が
飛び出す）。
┌
ヤー
┐
カラ　プ
┌
カー　トｳ
┐
ンドｳヌ　ドｳ
┌
ラー［
┌
ja:
┐
kara　p?
┌
ka:　tu
┐
ndunu　du
┌
ra:］（家から外に飛び出るなよ）。
┌
アッ
┐
タニ　
┌
パンタハ　ナリ［
┌
ʔat
┐
tani　
┌
pantaha　nari］（急に忙しくなった）。
┌
アッ
┐
タニ　
┌
シンヌ　ウーリ［
┌
ʔat
┐
tani　
┌
ʃinnu　ʔu:ri］（急にお客がいらっしゃった）
┌
ア
┐
トｳ［
┌
ʔa
┐
tu］（名）
あと（後）。
┌
ウ
┐
ヌ　アトｳ
┌
ナ
┐
　ッ
┌
サ
┐
コー　
┌
トｳミダ［
┌
ʔu
┐
nu　ʔatu
┌
na
┐
　s
┌
sa
┐
ko:　
┌
tumida］（その後で仕事を探した＜就職した＞）。
┌
アトｳ
┐
カラ　
┌
パナシｳ
┐
　サー（
┌
ショ
┐
ーラ）［
┌
ʔatu
┐
kara　
┌
panas?
┐
　sa:（
┌
ʃo
┐
:ra）］（あとで話そう＜話しましょう＞）
┌
アトｳ
┐
サキｳ［
┌
ʔatu
┐
s?k ?? ］（名）
後先。前後。
┌
アトｳ
┐
サケー　
┌
カン
┐
ケー　
┌
ミーヌバ　ダ
┐
ー　
┌
マイナリ
┐
　パ
┌
リ［
┌
ʔatu
┐
s?ke:　
┌
kaŋ
┐
ke:　
┌
mi:nuba　da
┐
:　
┌
mainari
┐
　pa
┌
ri］（後先は関係ないから、君は先に
行きなさい）。
┌
アトｳ
┐
サキｳン　ッ
┌
サ
┐
ナー　
┌
ムニ　イー
┐
ブル［
┌
ʔatu
┐
s?k ?? n　s
┌
sa
┐
na:　
┌
muni　ʔi:
┐
buru］（後先も知らずにものを言っている）
┌
アトｳナリ
┐
　サキｳ
┌
ナリ［
┌
ʔatunari
┐
　s?k ??
┌
nari］（連）
先になったり、後になったりして。追い越したり越されたりして。
┌
アトｳナリ
┐
　サキ
ｳ
┌
ナリ
┐
　アルギ　パ
┌
ルン［
┌
ʔatunari
┐
　s?k ??
┌
nari
┐
　ʔarugi　p?
┌
?uŋ］（後になり先に
なりして歩いて行く）
アマ
┌
リ［ʔama
┌
ri］（名）
あまり（余り）。余ること。余分。余剰。ジン
┌
ヌ
┐
　アマ
┌
リ
┐
シタ［ in
┌
nu
┐
　ʔama
┌
ri
┐
ʃ?
ta］（お金が余った）
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┌
アンバミーシュ［
┌
ʔambami:ʃu］（名）
油味噌。米味噌を油で炒めたもの。
┌
イ
┐
ー［
┌
ʔi
┐
:］（名）
御飯。
┌
イイェー［
┌
ʔije:］（連）ご飯は
┌
イカスク［
┌
ʔikas?ku］（副）
いくら（幾ら）。いかほど（如何程）。数量や値段などの程度について、疑問、反語を
表す。下に逆接を表す助詞-バン［-baŋ］（～ても）を伴って全面的譲歩を表す。
┌
イカ
スク
┐
　マツァ
┌
バン
┐
　クー
┌
ヌ［
┌
ʔikas?ku
┐
　matsa
┌
baŋ
┐
　ku:
┌
nu］（幾ら待っても来な
い）
┌
イク
┐
チｳ［
┌
ʔiku
┐
ts?］（名）
いくつ（幾つ）。個数、年齢を尋ねる語。普通、下に疑問の終助詞を伴って用いられる。
┐
イクチｳ　
┌
アリャ［
┐
ʔikuts?　
┌
ʔarja］（幾つあるか）。トｳッ
┌
サー　イク
┐
チｳ　
┌
ナルン
［tus
┌
sa:　ʔiku
┐
ts?　
┌
naruŋ］（年は幾つになるか）
┌
イクビ［
┌
ʔikubi］（名）
いくら（幾ら）。どのくらい。どれくらい。普通疑問の終助詞を伴って用いられる。
数量、ものの値段を尋ねる語。ク
┌
レ
┐
ー　イ
┌
クビ
┐
リャ［k?
┌
?e
┐
:　ʔi
┌
kubi
┐
rja］（これは
＜値段は＞いくらか）。
┌
イシャガハン［
┌
ʔiʃagahaŋ］（形）
少ない。ク
┌
トｳッ
┐
サー　
┌
カンナロー　イシャガハン［k?
┌
tus
┐
sa:　
┌
kannaro:　ʔiʃagahaŋ］
（今年は雷は少ない）。
┌
バー　イーヤ
┐
　イシャガハ
┌
ドｳル［
┌
ba:　ʔi:ja
┐
　ʔiʃagaha
┌
duru］（私の御飯は少ない）。
┌
バー　イイェー　イシャガハー
┐
　ミー
┌
ヌ［
┌
ba:　ʔije:　
ʔiʃagaha:
┐
　mi:
┌
nu］（私の御飯は少なくない）。
┌
イシャガハーデｲ
┐
ラ［
┌
ʔiʃagaha:di
┐
ra］
（少なかったら）。
┌
イシャガハラバン［
┌
ʔiʃagaharabaŋ］（少なくても）
┌
イ
┐
チｳ［
┌
ʔi
┐
ts?］（代）
いつ（何時）。不特定の時を指し示す。
┌
ダ
┐
ー　
┌
イ
┐
チｳドｳ　
┐
キャー［
┌
da
┐
:　
┌
ʔi
┐
tsïdu　
┐
kja:］（君は何時来るか）。
┌
イ
┐
チｳマデｲ　
┌
マチャー［
┌
ʔi
┐
tsïmadi　ma
┌
tʃa:］（何時まで
待つか）
┌
イチｳカ［
┌
ʔits?ka］（名）
いつか（五日）。
イ
┌
チニチｳ［ʔi
┌
tʃinits?］（名）
一日。
┌
イチ
┐
ニン［
┌
ʔitʃi
┐
niŋ］（名）
一年。
┌
イチ
┐
ニン　サ
┌
キｳ
┐
ヌ　パ
┌
ナシｳ［
┌
ʔitʃi
┐
nin　s?
┌
kï
┐
nu　p?
┌
nasï］（一年先の話）
┌
イチｳパントｳリｳ［
┌
ʔits?pant?r?］（名）
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一番鶏。暁一番に鳴く鶏。朝の３時～４時頃に鳴く鶏。
┌
イチｳン［
┌
ʔitsïŋ］（副）
いつも。
┌
イチｳン
┐
　パ
┌
タ
┐
ラギドｳル［
┌
ʔitsïm
┐
　p?
┌
ta
┐
ragiduru］（いつも働いている）
┌
イッ
┐
サン［
┌
ʔis
┐
saŋ］（副）
すぐ。直ちに。一目散に。「一散」の転訛したものか。
┌
イッ
┐
サン　
┌
クー
┐
ヨー［
┌
ʔis
┐
saŋ　
┌
ku:
┐
jo:］（すぐ来いよ）
┌
イッタン［
┌
ʔittaŋ］（名）
一反。水田や畑地など、土地面積を表す単位。300坪（約991.7平方メートル）。
┌
イッ
タン　グ
┐
シ［
┌
ʔittaŋ　gu
┐
ʃi］（一反五畝）
┌
イラン
┐
　ク
┌
トｳ［
┌
ʔiraŋ
┐
　k?tu］（連）
要らぬこと。余計なこと。
┌
イラ
┐
ン　ク
┌
トｳ　シｳ
┐
ナ［
┌
ʔira
┐
ŋ　k?
┌
tu　s?
┐
na］（余計な
ことをするな）
ウー
┌
ハン［ʔu:
┌
haŋ］（形）
多い。
┐
ジンヤ　ウー
┌
ハン［
┐
iɲja　ʔu:
┌
haŋ］（お金は多い）。
┌
ジンヌ　ウーハ［
┌
dzjinnu　
ʔu:ha］（お金が多い）。
┌
ダ
┐
ー　
┐
ムヌランマー　
┐
バー　
┐
ムヌドｳ　ウー
┌
ハ
┐
ル［
┌
da
┐
:　
┐
munuramma:　
┐
ba:　
┐
munudu　ʔu:
┌
ha
┐
ru］（君のものよりも私のものが多い）。ウー
┌
ハダ
┐
ラー　
┌
ンミマ　バギ
┐
　ピーリャ［ʔu:
┌
hada
┐
ra:　
┌
ʔmmima　bagi
┐
　pi:rja］（多
かったら少し分けてくれ）。
┌
ウーハラバ
┐
ン　
┌
バグヌ［
┌
ʔu:haraba
┐
m　
┌
bagunu］（多く
ても分けない）。
┌
ウーリャ［
┌
ʔu:rja］（自動）
動詞「来る｣ の敬語の命令形。いらっしゃい。
┌
ウグラハ　ナリ［
┌
ʔuguraha　nari］（連）
多くなる。増える。
┌
ヤラビヌ
┐
　ウグラハナリ［
┌
jarabinu
┐
　ʔugurahanari］（子供が
増える）
┌
ウッスハ［
┌
ʔussuha］（副）
たくさん（沢山）。
┌
ジンヤ　ウッスハ　アリドｳ
┐
ル［
┌
dzjiɲja　ʔussuha　ʔaridu
┐
ru］
（お金は沢山ある）。
┌
グシェー　ウッスハ
┐
カラ　アリ
┌
ドｳ
┐
ル［
┌
guʃe:　ʔussuha
┐
kara　
ʔari
┌
du
┐
ru］（酒は沢山ある）。
┌
ウドｳキルン［
┌
ʔudukiruŋ］（自動）
失敗する。欠損する。
┌
マ
┐
タ　
┌
マ
┐
イ　
┌
ヤブラヒ　ウドｳキ　ミーヌ［
┌
ma
┐
ta　
┌
ma
┐
i　
┌
jaburaçi　ʔuduki　mi:nu］（またも稲作に失敗して＜破らして。しくじって＞欠損し
て＜負債を被って＞しまった）
┌
ウ
┐
ワリ［
┌
ʔu
┐
wari］（名）
┌
ク
┐
リ
┌
ガギ　ウ
┐
ワリ［
┌
ku
┐
ri
┌
gagi　ʔu
┐
wari］（これで終わり）。
┌
ク
┐
リッシ　
┐
ウワリ
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［
┌
ku
┐
riʃʃi　
┐
ʔuwari］（これで終わり）
┌
ウン
┐
プーリｳ［
┌
ʔum
┐
pu:rï］（名）
古見村のプーリｳ（豊年祭）の第一日目。御嶽の神に対して１年の豊穣を感謝する祭
儀のこと。バンパジ（願解き）とも言われる。プーリｳの第二日目は
┌
トｳ
┐
ーピｳー［
┌
tu
┐
:p ?? :］（祭当日）と言われ、午前にフナクイ（舟漕ぎ）執り行われる。その日に
┌
アカ
マタ［
┌
ʔakamata］（アカマタ神）、
┌
フｳーマタ［
┌
fu:mata］（黒マタ神）、ッ
┌
スマタ［s
┌
sumata］（白マタ神）が村に現れ、豊穣を約束して山へ帰る。トーピｳーの夜明け前
にヤマニンンジュ集団へ入会する祭儀が執り行われる。第三日目にはヤームトｳギシ
キ（家元儀式）が執り行われる。
┌
カイカイ［
┌
kaikai］（副）
すっかり。きれいさっぱり。ことごとく。
┌
カイカイ
┐
　バシｳキ［
┌
kaikai
┐
　bas?ki］（すっ
かり忘れた）
┌
ガッ
┐
チｳリ［gattsïri］（副）
かっちり。ぴったり合うさま。隙間のないさま。
┌
ガッチｳ
┐
リ　
┌
イチ
┐
マンイン　
┌
アル
┐
ン［
┌
gattsï
┐
ri　
┌
ʔitʃi
┐
maɲjiŋ　
┌
ʔaru
┐
ŋ］（かっちり一万円ある）
カ
┌
ラ［k?
┌
?a］（名）
から（空）。内部に何も無いこと。空っぽ。
┐
カラ［
┐
kara］（格助）
～から。起点や通過点となる場所を表す。
┌
アトｳ
┐
カラ　
┌
パナシｳ
┐
　サー［
┌
ʔatu
┐
kara
┌
panas?
┐
　sa:］（あとで＜から＞話をしよう）
┐
ガキｳ［
┐
gak?］（名）
鎌。
┐
ガキｳッサリ　
┐
ガヤ　
┐
スリ［
┐
gak?ssari　
┐
gaja　
┐
suri］（鎌で茅を刈る）
┌
ガヤ［
┌
gaja］（名）
茅。ちがや（茅。白茅）。
┌
ガヤヌ　パ
┐
ーヌ　サ
┌
キｳ［
┌
gajanu　pa
┐
:nu　s?
┌
k ?? ］（茅の
葉の先）
┌
キーヌ
┐
　ス
┌
ラ［
┌
ki:nu
┐
　s?
┌
?a］（連）
梢。木の先端。木のてっぺん。
┌
キーヌ
┐
　ス
┌
ラ
┐
ナー　トｳ
┌
ル
┐
ヌ　
┌
ビジ
┐
ブル［
┌
ki:nu
┐
　
s?
┌
?a
┐
na:　t?
┌
?u
┐
nu　
┌
bidzji
┐
buru］（梢に鳥が止まって＜座って＞いる）。タ
┌
キ
┐
ヌ　
ス
┌
ラ［t?
┌
ki
┐
nu　s?
┌
?a］（竹の先端）
キ
┌
サ［k?
┌
sa］（副）
とうに（疾うに）。とっくに。既に。キ
┌
サ　ウワ
┐
リシタ［k?
┌
sa　ʔuwa
┐
riʃ?ta］（とう
に終わった）。キッ
┌
サ　キードｳ
┐
ル［kis
┌
sa　ki:du
┐
ru］（既に来ている）
┌
キシ［
┌
kiʃi］（名）
切れ端。
┌
イタヌ　キシ［
┌
ʔitanu　kiʃi］（板の切れ端）
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┌
キラヨーリ［
┌
kirajo:ri］（他動）
「作る｣ の敬語。連用形。お作りになられて。
キン
┌
ス［kin
┌
su］（名）
崖。キン
┌
スヌ
┐
　パタナ　トｳ
┌
リｳ
┐
ヌ　
┌
スー　フｳイ［kin
┌
sunu
┐
　p?tana　tu
┌
rï
┐
nu　
┌
su:　fui］（断崖の縁に鳥が巣を作って＜巣食って＞いる）
┌
キｳ
┐
ヌ［
┌
k ??
┐
?u］（名）
きのう（昨日）。
┌
キｳ
┐
ヌヤ　
┌
ウーアミドｳ　ヤッ
┐
タル［
┌
k ??
┐
?uja　
┌
ʔu:amidu　jat
┐
taru］
（昨日は大雨だった）。
┌
プールヤ　キｳ
┐
ヌカラ　
┌
パ
┐
ジｳマッタル［
┌
pu:ruja　k ??
┐
?ukara　
┌
pa
┐
dzïmattaru］（豊年祭は昨日から始まった）
┌
キｳ
┐
ヌヌ　シｳ
┌
トｳンデｲ［
┌
k ??
┐
?unu　s?
┌
tundi］（連）
昨日の朝。
┌
キｳ
┐
ヌヌ　シｳ
┌
トｳンデー
┐
　ア
┌
サニ
┐
　シー［
┌
k ??
┐
?unu　s?
┌
tunde:
┐
　ʔa
┌
sani
┐
　
ʃi:］（昨日の朝は朝寝坊をした）
┌
キュー［
┌
kju:］（名）
今日。
┌
キューヤ　ヌーヌ　ピｳ
┐
ーリャ［
┌
kju:ja　nu:nu　p ??
┐
:rja］（今日は何の日か）。
┌
キューヤ
┐
　プール
┌
ヌ　トｳー
┐
ピｳー［
┌
kju:ja
┐
　pu:ru
┌
nu　tu:
┐
p ?? :］（今日は豊年祭の当
日だ）。
┌
キュー
┐
シｳトｳンデｲ［
┌
kju:
┐
s?tundi:］（名）
今朝。「今日つとめて」の義。
┌
キュー
┐
シｳトｳンデー　パイ
┌
シャ　ウキダル［
┌
kju:
┐
s?
tunde:　pai
┌
ʃa　ʔukidaru］（今朝は早くに起きた）
ク
┌
シｳ［k?
┌
sï］（名）
うしろ（後）。背面。
┌
ヤーヌ
┐
　ク
┌
シｳ［
┌
ja:nu
┐
　k?
┌
sï］（家の後ろ＜後方＞）
┌
クズ［
┌
kudzu］（名）
去年。「去年・昔歳、コソ」『類聚名義抄』。ク
┌
ヌ　ヤー　クズドｳ
┐
　チｳ
┌
クリル［ku
┌
nu　ja:　kudzudu
┐
　ts?
┌
kuriru］（この家は去年＜ぞ＞作った）。クズ
┌
ヌ　ション
┐
ガ
チｳ［kudzu
┌
nu　ʃoŋ
┐
gats?］（去年の正月）。
┌
クズカラ　パジｳ
┐
マリン［
┌
kudzukara　
padzï
┐
mariŋ］（去年から始まっている）
ク
┌
トｳ
┐
シｳ［k?
┌
tu
┐
s?］（名）
今年。ク
┌
トｳ
┐
シｳ
┌
カラ　パジｳ
┐
マルン［k?
┌
tu
┐
s?
┌
kara　padzï
┐
maruŋ］（今年から始ま
る）。ク
┌
トｳッ
┐
サー　ヌー
┌
ドｳ
┐
　シャー［k?
┌
tus
┐
sa:　nu:
┌
du
┐
　ʃa:］（今年はどうする
か＜何をするか＞）。ク
┌
トｳ
┐
シｳン　
┌
ユイ
┐
　シｳン［k?
┌
tu
┐
sïɲ　
┌
jui
┐
　sïŋ］（今年もお
祝いをする）。ク
┌
トｳッ
┐
シｳマデｲ　
┌
マ
┐
イ　チｳ
┌
クリ
┐
ピーリャー［k?
┌
tus
┐
sïmadi　
┌
ma
┐
i　
ts?
┌
kuri
┐
　pi:rja:］（今年まで米を作ってくれ）
ク
┌
ヌ
┐
グル［k?
┌
?u
┐
guru］（名）
このごろ（此の頃）。近頃。最近。ク
┌
ヌ
┐
グロー　
┌
カ
┐
ヌ　ピｳトー　クー
┌
ヌ［k?
┌
?u
┐
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guro:　
┌
ka
┐
nu　
┐
p ?? to:　ku:
┌
nu］（この頃＜最近＞あの人は来ない）。ク
┌
ヌ
┐
グルヌ　
┌
バ
ガハル　ム
┐
ノー　シｳ
┌
マムニ
┐
　ッ
┌
サ
┐
ヌ［k?
┌
?u
┐
guro:　
┌
bagaharu　mu
┐
no:　s?
┌
?amuni
┐
　s
┌
sa
┐
nu］（この頃の若者は方言を知らない）
┌
ク
┐
ヌ　
┐
チｳキｳ［
┌
ku
┐
nu　
┐
ts?k ?? ］（連）
今月。「この月」の義。
┌
ク
┐
ヌ　チｳ
┌
ケー　カングトｳヌドｳ　アル［
┌
k?
┐
?u　ts?
┌
ke:　
kaŋgutunudu　ʔaru］（今月は神行事がある）。
┌
ク
┐
ヌ　チｳ
┌
ケー　パンタハ
┐
ヌ［
┌
k?
┐
?u　
ts?
┌
ke:　pantaha
┐
nu］（今月は忙しい＜繁多さあり＞）
ク
┌
ヌッカ［k?
┌
?ukka］（名）
ここのか（九日）。
ク
┌
ニ
┐
ン［k?
┌
?i
┐
ŋ］（名）
九年。
┌
グ
┐
ニン［
┌
gu
┐
niŋ］（名）
五年。
ク
┌
マ［k?
┌
?a］（代）
ここ。話し手が現にいるところ、また、自分に近い場所を指し示す語。ク
┌
マ
┐
カラ　
┌
イチリ
┐
　サ
┌
キｳ
┐
ナ
┌
ドｳ　クン
┐
ムラー　
┌
アル［k?
┌
?a
┐
kara　
┌
ʔitʃiri
┐
　s?
┌
kï
┐
na
┌
du　
kum
┐
mura:　
┌
ʔaru］（ここから一里先に古見村はある）
┌
クル［kuru］（名）
黒。
┌
クヮー［
┌
kwa:］（自動）
来い。
┌
ピｳ
┐
マヌ　アッ
┌
テｨ
┐
ラ　
┌
クﾜー［
┌
pï
┐
manu　ʔat
┌
ti
┐
ra　
┌
kwa:］（暇があったら来
いよ）
┌
グンジューニン［
┌
gun u:niŋ］（名）
五十年。
┌
ザー［
┌
dza:］（名）
一升桝。
┌
ザーヌ
┐
　ピｳ
┌
テｨー
┐
チｳ　
┌
イリ
┐
リ［
┌
dza:nu
┐
　p ??
┌
ti:
┐
ts?　
┌
ʔiri
┐
ri］（一升桝の
一杯入れなさい）
┌
サードｳ［
┌
sa:du］（接尾）
～ごと（毎）に。～たびに。シｳ
┌
トｳンドｳヌサードｳ　ナ
┐
キブル［s?
┌
tundunusa:du　
na
┐
kiburu］（毎朝＜朝ごとに＞泣いている）
サン
┌
カタ［saŋ
┌
kata］（名）
数えること。計算。サン
┌
カタ　シ
┐
ー　ミー
┌
リ［saŋ
┌
kata　ʃi
┐
:　mi:
┌
ri］（数えてごら
ん＜計算してみよ＞）
┌
サン
┐
ジュー　
┌
サンニンキ［
┌
san
┐
u:　
┌
sanniŋki］（名）
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三十三年忌。死後三十三年目の法事。
サンジュー
┌
ニン［san u:
┌
niŋ］（名）
三十年。
┌
サンニン［
┌
sanniŋ］（名）
三年。
サンバントｳ
┌
リｳ［sambant?
┌
r?］（名）
三番鶏。暁に三番目に鳴く鶏。
┌
サンバン　ナキ
┐
デｲラー　トｳ
┌
レｳ
┐
ー　チｳ
┌
リ
┐
ードｳ　
┌
シｳ
┐
ー［
┌
samban　naki
┐
dira:　t?
┌
rë
┐
:　ts?
┌
ri
┐
:du　
┌
sï
┐
:］（三番鶏が鳴いたら鶏は木か
ら下りる＜散る＞）。トｳ
┌
リｳ
┐
ヌ　チｳ
┌
リ
┐
ルン
┌
ケン　ウキー［t?
┌
r?
┐
nu　ts?
┌
ri
┐
ruŋ
┌
keŋ　
ʔuki:］（鶏が鳴き終わって＜鶏鳴が散って＞木から下りるまで徹夜した＜起きた＞）
┌
シー［
┌
ʃi:］（名）
うしろ（後）。
┌
ダ
┐
ー　
┌
シーヌ
┐
　カタ
┌
ナー
┐
　ピｳ
┌
トｳ
┐
ヌ　タ
┌
チ
┐
ブル［
┌
da
┐
:　
┌
ʃi:nu
┐
　
k?ta
┌
na:
┐
　p ??
┌
tu
┐
nu　t?
┌
tʃi
┐
buru］（君の後ろに人が立っている）
シ
┌
ク
┐
ジリ［ʃ?
┌
ku
┐
iri］（他動）
しくじること。失敗すること。ク
┌
トｳ
┐
シｳン　
┌
ナイ
┐
　シ
┌
ク
┐
ジリ　ザー
┌
フヮイ　シ
┐
ー　
ミー
┌
ヌ［k?
┌
tu
┐
sïn　
┌
nai
┐
　ʃ?
┌
ku
┐
iri　dza:
┌
ɸai　ʃi
┐
:　mi:
┌
nu］（今年も苗をしくじって
稲作をめちゃくちゃに＜台無しに＞してしまった）
┌
シンニヤー［
┌
ʃinnija:］（名）
後の家。後隣。
シｳ
┌
タグリ［s?
┌
taguri］（名）
支度。準備。
┌
ユーブンヌ
┐
　シｳ
┌
タグリ［
┌
ju:bunnu
┐
　s?
┌
taguri］（夕飯の支度）
シｳ
┌
トｳンデｲ
┐
アーシｳ［s?
┌
tundi
┐
ʔa:s?］（副）
毎朝。朝ごとに。シｳ
┌
トｳンデｲ
┐
アーシｳ　
┐
ルクシジナ　
┌
ウキルン［s?
┌
tundi
┐
ʔa:s?　
┐
rukudzjina　
┌
ʔukiruŋ］（毎朝＜朝毎に＞六時に起きる）
┌
ジューサン
┐
ニンキ［
┌
u:san
┐
niŋki］（名）
十三年忌。十三年目の法事。
ジュー
┌
ニン［ u:
┌
niŋ］（名）
十年。
┌
ジューイチ
┐
ニン［
┌
u:itʃi
┐
niŋ］（十一年）。
シｳトｳム
┌
デｲ［s?tumu
┌
di］（名）
朝。つとめて。日の出より正午前まで。シｳトｳム
┌
デｲ
┐
カラ　ユー
┌
ル
┐
マデｲ　ッ
┌
サ
┐
クバ　
┌
シ
┐
ー［s?tumu
┌
di
┐
kara　ju:
┌
ru
┐
madi　s
┌
sa
┐
kuba　
┌
ʃi
┐
:］（朝から夜まで仕事をした）
┌
シル［
┌
ʃiru］（名）
白。普通は、ッ
┌
ス［s
┌
su］（白）という。
┌
シン［
┌
ʃiŋ］（名）
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客。種取祭の時に家々を回ってくる客にいう。
┌
シンヌマイ　ウチｳ
┐
ンガイ　
┐
チｳカイシ　
┐
ウリ［
┌
ʃinnumai　ʔutsï
┐
ŋgai　
┐
ts?kaiʃi　
┐
ʔuri］（お客様を内へご案内して下さい）
┌
シン
┐
ニン［
┌
ʃin
┐
niŋ］（名）
千年。
┌
ス
┐
イ［
┌
su
┐
i］（名）
末。
ス
┌
ラ［s?
┌
?a］（名） 
梢。木の先端。
┌
キーヌ
┐
　ス
┌
ラー［
┌
ki:nu
┐
　s?
┌
?a:］（梢。木の先端）
ス
┌
ラパンターマ［s?
┌
?apanta:ma］（連）
梢。木の先端。
タ
┌
カ
┐
ヌ　
┌
フル
┐
マキ［t?
┌
ka
┐
nu　
┌
ɸuru
┐
maki］（連）
（動）毒蛇の名。鷹が渡る頃に木の上にいる。
タ
┌
ダーイ［ta
┌
da:i］（副）
次第に。段々。タ
┌
ダーイ　マッ
┐
シｳ　
┐
ナリ　
┌
キ
┐
シタ［ta
┌
da:i　mas
┐
s?　
┐
?ari　
┌
ki
┐
ʃ?
ta］（次第に良くなってきた）
┌
タダイマ［
┌
tadaima］（名）
すぐ。直ちに。
┌
タダイマ　クー
┐
ドｳ
┌
ラー［
┌
tadaima　ku:
┐
du
┌
ra:］（すぐ来いよ）
タ
┌
マ
┐
ルン［t?
┌
?a
┐
ruŋ］（自動）
たまる（溜まる）。水などが一所に溜まる。
┌
ミチｳ
┐
ヌ　タ
┌
マ
┐
ルン［
┌
mits?
┐
nu　t?
┌
?a
┐
ruŋ］（水が溜まる）。タ
┌
マ
┐
リ［t?
┌
?a
┐
ri］（たまり。溜まって）
タ
┌
ラ
┐
ヌ［t?
┌
?a
┐
nu］（自動）
足りない。
┌
ジンヤ
┐
　タ
┌
ラ
┐
ヌ［
┌
dzjiɲja
┐
　t?
┌
?a
┐
nu］（お金は足りない）
┌
テｨダ［
┌
tida］（名）
太陽。おてんとうさま（御天道様）。
┌
テｨダー
┐
　カ
┌
タングバドｳ
┐
　ッ
┌
サ
┐
ゴー　
┌
ナル
［
┌
tida:
┐
　k?
┌
taŋgubadu
┐
　s
┌
sa
┐
go:　
┌
naru］（太陽が傾いたら＜ぞ＞仕事は出来る＜太
陽が傾かないと仕事は出来ない＞）
チｳ
┌
キｳ［ts?
┌
kï］（名）
月。一ヶ月の称。チｳ
┌
キｳヌ　カ
┐
ーリ［ts?
┌
kïnu　ka
┐
:ri］（月が替わる）。ピｳトｳチｳ
┌
キ
ｳ［p?tuts?
┌
kï］（一月＜ひとつき＞）。フ
┌
タ
┐
チｳキｳ［ɸ?
┌
ta
┐
ts?kï］（二月）。
┌
ミ
┐
ーチｳキ
ｳ［
┌
mi
┐
:ts?kï］（三月）。
┌
ユ
┐
ーチｳキｳ［
┌
ju
┐
:ts?kï］（四月）。
┌
イチｳチｳキｳ［
┌
ʔitsïts?kï］（五
月）。
┌
ム
┐
ーチｳキｳ［
┌
mu
┐
:ts?kï］（六月）。ナナチｳ
┌
キｳ［nanats?
┌
kï］（七月）。
┌
ヤ
┐
ーチｳ
キｳ［
┌
ja
┐
:ts?kï］（八月）。クヌチｳ
┌
キｳ［kunuts?
┌
kï］（九月）。
┌
トｳーチｳキｳ［
┌
tu:ts?kï］
（十月）。ピｳ
┌
トｳ
┐
ヌ　ッ
┌
ファ
┐
ーヤ　
┌
トｳ
┐
ーチｳキｳ　
┌
サリ
┐
ドｳ（
┌
ガギドｳ）
┌
マリ
┐
ル
［p ??
┌
tu
┐
nu　f
┌
fa
┐
:ja　
┌
tu
┐
:ts?kï　
┌
sari
┐
du（
┌
gagidu）
┌
mari
┐
ru］（人間の子は十月で生ま
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れる）
┌
チｳ
┐
ギ［
┌
ts?gi］（名）
つぎ（次）。後に続くこと。
┌
チｳ
┐
ギヌ　
┐
ピｳー［
┌
tsï
┐
ginu　
┐
p ?? :］（次の日）。
┌
ダ
┐
ー　
┌
チｳギ
┐
ナ
┌
ドｳ　バー
┐
　シｳー［
┌
da
┐
:　
┌
tsïgi
┐
na
┌
du　ba:
┐
　sï:］（君の次に私はする）。
┌
チ
ｳゲ
┐
ー　タ
┌
ル
┐
リャ［
┌
tsïge
┐
:　t?
┌
?ï
┐
rja］（次は誰か）
チｳ
┌
キｳスイ［ts?
┌
kïsui］（名）
月末。「つきすえ（月末）」の義。チｳ
┌
キｳスイヤ　ジｳンヤ
┐
　ミーヌ［ts?
┌
k ?? suija　 iɲja
┐
　
mi:nu］（月末は、お金はない）
チｳ
┌
キｳタチｳ［ts?
┌
k ?? tatsï］（名）
ついたち（朔日）。月の第一日。「つきたち（月立）」の義。チｳ
┌
キｳタチｳトｳ　ジュン
グニッツァ
┐
　チャー
┌
ドｳー
┐
　シー［ts?
┌
k ?? tatsïtu　 uŋgunittsa
┐
　tʃa:
┌
du:
┐
　ʃi:］（つい
たち＜朔日＞と十五日はお茶湯をしなさい）
チｳ
┌
キｳ
┐
パジｳミ［ts?
┌
k ??
┐
padzïmi］（名）
月初め。チｳ
┌
キｳパジｳミナー
┐
　ッ
┌
サ
┐
ゴー　シｳ
┌
タ
┐
ン［ts?
┌
k ?? padzïmina:
┐
　s
┌
sa
┐
go:　s?
┌
ta
┐
ŋ］（月初めには仕事をした）
ッ
┌
ス［s
┌
su］（名）
白。
ッ
┌
スハー［s
┌
suha:］（形）
白い。
┌
イルヌ
┐
　ッ
┌
スハー［
┌
ʔirunu
┐
　s
┌
suha:］（色が白い）。ッ
┌
スーッスイ［s
┌
su:ssui］
（白い）ともいう。ッ
┌
スーッシ
┐
ル　パ
┌
ダ［s
┌
su:ʃʃi
┐
ru　pa
┌
da］（白い肌）
チョー
┌
ドｳ［tʃo:
┌
du］（副）
ちょうど（丁度）。数量、大きさ、時刻などが基準に過不足なく一致するさま。まるで。
┌
チョードｳ　ジカ
┐
ン　ナ
┌
リッ
┐
シバ　
┌
ウワ
┐
ラ［
┌
tʃo:du　dzjika
┐
n　na
┌
riʃ
┐
ʃiba　
┌
ʔuwa
┐
ra］（ちょうど時間だから＜時間になるから＞終わろう）
チ
┌
ル［tʃ?
┌
?u］（名）
ざる（笊）。チ
┌
ルヌ
┐
　ピ
┌
テｨー
┐
チｳ　
┌
イリ
┐
リ［tʃ?
┌
?unu
┐
　p?
┌
ti:
┐
ts?　
┌
ʔiri
┐
ri］（笊の一
杯入れなさい）
┌
トｳ
┐
ーカ［
┌
tu
┐
:ka］（名）
とおか（十日）。
┌
トｳ
┐
ー　
┐
イチｳニチｳ［
┌
tu
┐
:　ʔitsïnits?］（十一日）。
┌
トｳ
┐
ー　
┐
フｳチｳ
カ［
┌
tu
┐
:　
┐
f?ts?ka］（十二日）
┌
トｳー
┐
ミ［
┌
tu:
┐
mi］（名）
くぼみ（窪み）。　
トｳ
┌
キｳ［t?
┌
kï］（名）
時。時間。トｳ
┌
キｳヌ
┐
　タ
┌
チｳ
┐
ムヌヌ　
┌
パイシャ［t?
┌
kïnu
┐
　t?
┌
tsï
┐
mununu　
┌
paiʃa］
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（時の経つのが早い）。
┌
ジカ
┐
ン　
┌
ミヌバ　パイシャ　ウキリ［
┌
dzjika
┐
m　
┌
minuba　
paiʃa　ʔukiri］（時間がないから早く起きなさい）。フ
┌
ニ　イデｲル　ジカ
┐
ンガイ　
┌
マ
ニアーヌ
┐
　ドｳラ［ɸ?
┌
?i　ʔidiru　 ika
┐
ŋgai　
┌
maniʔa:nu
┐
dura（
┌
mani
┐
ʔa:
┌
nu］（船の
出る時間に間に合わないよ）。
┌
ヤー　イデｲル
┐
　トｳ
┌
キｳッサ　アーミドｳ
┐
　ヤッタル
［
┌
ja:　ʔidiru
┐
　t?
┌
kïssa　ʔa:midu
┐
　jattaru］（家を出る時は雨だったよ）。
┌
イクサヌ
┐
　
トｳ
┌
キｳッサ　ファ
┐
ウ　
┐
ムヌンガイ　ク
┌
マリ［
┌
ʔikusanu
┐
　t?
┌
kïssa　fa
┐
u　
┐
munuŋgai　
k?
┌
?ari］（戦争の時は食糧に困った＜食う物に困った＞）
トｳキｳ
┌
トｳキｳ［t?k ??
┌
t?k ?? ］（名）
時々。トｳキｳ
┌
トｳキｳ　アシｳ
┐
ピナ　
┌
クン［t?k ??
┌
tuk ?? 　ʔas?
┐
pina　
┌
kuŋ］（時々遊びに
来る）
トｳ
┌
シｳ［t?
┌
sï］（名）
とし（年）。トｳ
┌
シｳヌ
┐
　タ
┌
チｳン［t?
┌
sïnu
┐
　t?
┌
tsïŋ］（年が経つ）。トｳ
┌
シｳ　トｳルン
［t?
┌
sï　turuŋ］（年を取る）。トｳ
┌
シｳ　ユムン［t?
┌
sï　jumuŋ］（年を数える）。
┌
ダ
┐
ー　
トｳッ
┌
サー　イキｳ
┐
チｳ　ナ
┌
ルン［
┌
da
┐
:　tus
┌
sa:　ʔikï
┐
ts?　na
┌
ruŋ］（君は、年は幾つ
になるか）
トｳ
┌
ニ
┐
ムトｳ［tu
┌
ni
┐
mutu］（名）
村の宗家。①
┌
フｳーマタ
┐
　トｳ
┌
ニ
┐
ムトｳ［
┌
fu:mata
┐
　t?
┌
?i
┐
mutu］（黒マタ神を祀る宗
家）、ス
┌
ム
┐
ングチｳヤー［su
┌
mu
┐
ŋguts?ja:］（下幸地家）、
┌
ダイグ
┐
ヤー［
┌
daigu
┐
ja:］（貝
盛家）、②ッ
┌
スマタ
┐
　トｳ
┌
ニ
┐
ムトｳ［s
┌
sumata
┐
　t?
┌
?i
┐
mutu］（白マタ神を祀る宗家）、
┌
ウイトｳ
┐
ヤー［
┌
ʔuitu
┐
ja:］（上唐家）、③
┌
アカマタ
┐
　トｳ
┌
ニ
┐
ムトｳ［
┌
ʔakamata
┐
　t?
┌
?i
┐
mutu］（赤マタ神を祀る宗家）、
┌
アカ
┐
ニヤ ［ー
┌
ʔaka
┐
nija:］（赤嶺家）、
┌
シｳ
┐
ムアカニヤー
［
┌
s?
┐
muʔakanija:］（下赤嶺家＜絶家＞）がある。
┌
トー
┐
デｨ［
┌
to:
┐
di］（名・副）
全部。総て。
┌
トー
┐
デｨ　
┌
ファ
┐
イシテｨ　ミー
┌
ヌ［
┌
to:
┐
di　
┌
fa
┐
iʃ?ti　mi:
┌
nu］（全部＜猪
が＞食ってしまった）
┌
ナー［
┌
na:］（副助）
ずつ。数量や程度を表す語に付いて、同量の事物をいくつか、何回かに分けて配布す
る意を表す。フ
┌
タッ
┐
ク
┌
ナー　アーラヒ［ɸ?
┌
tak
┐
ku
┌
na:　
┌
ʔa:raçi］（二個ずつ配分し
なさい）
┌
ナ
┐
ーツァ［
┌
na
┐
:tsa］（名）
翌日。次の日。
┌
ナ
┐
カ［
┌
na
┐
ka］（名）
中。パ
┌
ク
┐
ヌ　
┌
ナカ
┐
ンガ　
┐
イリリャ（
┌
イ
┐
リ　ウ
┌
リャ）［p‘?
┌
ku
┐
nu　
┌
naka
┐
ŋga　
┐
ʔirirja
（
┌
ʔi
┐
ri　ʔu
┌
rja）］（箱の中に入れなさい＜入れてください＞）。
┌
キュー
┐
ダイ　
┌
ミシｳ
┐
タ
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リヌ　ナカ
┌
ナ　ウヌ
┐
　フヮーヌドｳ　
┌
イチｳン
┐
　マイ
┌
ハル［
┌
kju:
┐
dai　
┌
mis?
┐
tarinu　
naka
┌
na　ʔunu
┐
　ɸa:nudu　
┌
ʔits?m
┐
　mai
┌
haru］（兄弟三人の中でこの子が一番大き
い）
┌
ナカムリｳ［
┌
nakamurï］（名）
一合桝。
┌
ナ
┐
クン［
┌
na
┐
kuŋ］（動）
泣く。
┌
ナ
┐
キブル［
┌
na
┐
kiburu］（泣いている）。
┌
ナナテｨ［
┌
nanati］（名）
七年忌。
┌
ナ
┐
ンカ［
┌
na
┐
ŋka］（名）
なぬか（七日）。
┌
ニカ［
┌
nika］（名）
今夜。
┌
ニカー　ユイ
┐
　スン［
┌
nika:　jui
┐
　suŋ］（今夜はお祝いをする）。
┌
ニカヌ
┐
　
ユイ
┌
ヤ
┐
　ナンジ
┌
ナ　パチｳ
┐
ミリャ［
┌
nikanu
┐
　jui
┌
ja
┐
　nan i
┌
na　p?ts?
┐
mirja］（今夜
のお祝いは何時に始めるか）。
┌
ニジュ
┐
ーグニンキ［
┌
ni u
┐
:guniŋki］（名）
二十五年忌。二十五年目の法事。
┌
ニ
┐
ジューニン［
┌
ni
┐
u:niŋ］（名）
二十年。
┌
ニニン［
┌
niniŋ］（名）
二年。
┌
ニ
┐
バントｳ
┌
リｳ［
┌
ni
┐
bant?
┌
r?］（名）
二番鶏。暁に二番目に鳴く鶏。朝の４時～５時頃に鳴く鶏。
┌
ニピｳ
┐
サ［
┌
nip?
┐
sa］（形）
遅い。キュー
┌
ヤ　ニピｳサリバ
┐
　パン
┌
ナ［kju:
┌
ja　nip ?? sariba
┐
　pan
┌
na］（今日は遅
いから行くな）。
┌
ニピｳサー
┐
　ミー
┌
ヌ［
┌
nip ?? sa:
┐
　mi:
┌
nu］（遅くない）。タ
┌
ダーイ
┐
　
ニピｳサドｳ　
┐
ナル［ta
┌
da:i
┐
　nip ?? sadu　
┐
naru］（だんだん遅くなる）。ニピｳ
┌
サル
┐
　
ピｳ
┌
ト
┐
ー　ピーン
┌
ナ［nip ??
┌
saru
┐
　p ??
┌
to
┐
:　pi:n
┌
na］（遅い人は入るな）。ニピｳ
┌
サデｲ
┐
ラ　パン
┌
ナ［nip ??
┌
sadi
┐
ra　pan
┌
na］（遅かったら行くな）。
┌
ニピｳサラバン
┐
　パ
┌
ルン
［
┌
nip ?? sarabam
┐
　p?
┌
?u
┐
ŋ］（遅くても行く）。
┌
ク
┐
ヌ　
┐
ピｳトｳン　
┌
ニピｳサドｳル［
┌
k?
┐
?u　
┐
p ?? tun　
┌
nip ?? saduru］（この人も遅い）。
┌
ダー
┐
ン　ニ
┌
ピｳサン［
┌
da:
┐
n　ni
┌
p ??
saŋ］（君も遅い）
┌
ヌ
┐
リー［
┌
nu
┐
ri:］（他動）
塗る。
┌
イル　ヌ
┐
リー［
┌
ʔiru　nu
┐
ri:］（色を塗る）
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パイ
┌
シャン［pai
┌
ʃaŋ］（形）
早い。
┌
ク
┐
ヌ　
┌
ファ
┐
ー　カ
┌
キチｳキル　ム
┐
ヌヌ　パイ
┌
シャン［
┌
ku
┐
nu　
┌
fa:
┐
　k?
┌
kits?
kiru　mu
┐
nunu　pai
┌
ʃaŋ］（この子は走るのが早い）。パイ
┌
シャー
┐
　ミー
┌
ヌ［pai
┌
ʃa:
┐
　
mi:
┌
nu］（早くない）。
┌
パイシャダン［
┌
paiʃadaŋ］（早かった）。
┌
タダーイ
┐
　パイシャ
ドｳ　
┐
ナル［
┌
tada:i
┐
　paiʃadu　
┐
naru］（だんだん早くなる）。
┌
パイシャナリッ
┐
タハン
［
┌
paiʃanarit
┐
tahaŋ］（早くなりたい）。
┌
パイシャル　クトー
┐
　パイ
┌
シャルヌ
┐
　チｳ
┌
カ
┐
イムノー　ナ
┌
ラ
┐
ヌ［
┌
paiʃaru　kuto:
┐
　pai
┌
ʃarunu
┐
　ts?
┌
ka
┐
imuno:　na
┌
ra
┐
nu］（早いこ
とは早いが使い物にはならない）。
┌
メー　ンミマ　パイシャダ
┐
ラ
┌
ナ［
┌
me:　ʔmmima　
paiʃada
┐
ra
┌
na］（もう少し早かったらなあ）。パイシャラ
┌
バン
┐
　ダミ［paiʃara
┌
ban
┐
　
dami］（早くてもだめだ）。パイシャラ
┌
バン　ヤコー
┐
　タ
┌
ツァヌ［paiʃara
┌
baɲ　jako:
┐
　
t?
┌
tsanu］（早くても役に立たない）。
┌
パイシャ　パリ　マニアーシ　ヒー
┐
ヨー
［
┌
paiʃa　p??i　maniʔa:ʃi　 çi:
┐
jo:］（早く行って間に合わせてくれよ）
パ
┌
カリ［p?
┌
kari］（他動）
計れ。ピ
┌
キガギ
┐
　パ
┌
カリミリ［p?
┌
kigagi
┐
　p?
┌
karimiri］（竿秤で計ってごらん）。
┌
ザーガギ
┐
　パ
┌
カリ［
┌
dza:gagi
┐
　p?
┌
kari］（一升桝で計れ）
┌
バギリ［
┌
bagiri］（他動）
分けろ。フ
┌
タッ
┐
ク
┌
ナー　バギリ［ɸ?
┌
tak
┐
ku
┌
na:　bagiri］（二個ずつ分けろ）
バ
┌
グ
┐
ヌ　ピｳトｳ［ba
┌
gu
┐
nu　p ?? tu］（連）
共同作業の人。家屋新築の共同作業や建築用材伐り出しのための、結いの山仕事に出
る人々。 この作業に従事する人々には、 餅やてんぷら、
┌
ソーミンブットｳルー
［
┌
so:mimbutturu:］（素麺の油炒め）をお八つに出した。
パ
┌
タ［p?
┌
ta］（名）
端。縁。キン
┌
スヌ
┐
　パタ［kin
┌
sunu
┐
　p?ta］（断崖のふち。崖っぷち。崖の端）。
┌
パチｳ
┐
カ［
┌
pats?
┐
ka］（名）
はつか（二十日）。
ハ
┌
チニン［h?
┌
tʃiniŋ］（名）
八年。
┌
バ
┐
ナ　
┐
ヤー［
┌
ba
┐
na　
┐
ja:］（連）
私の家。
┌
バ
┐
ナ　
┐
ヤー　
┌
ナー
┐
イ　ク
┌
マ［
┌
ba
┐
na　
┐
ja:　
┌
na:
┐
i　ku
┌
ma］（私の家はすぐ
そこだ）
┌
パンタ［
┌
panta］（名）
崖っぷち。端っこ。先端。
┌
パンチｳキｳ［
┌
pants?kï］（名）
半月。
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┌
パン
┐
ニチｳ［
┌
pan
┐
nits?］（名）
半日。
┌
ク
┐
ヌ　ッ
┌
サ
┐
ゴー　
┌
パン
┐
ニチｳ　
┐
ブンドｳ　
┌
アル［
┌
ku
┐
nu　s
┌
sa
┐
go:　
┌
pan
┐
nits?　
┐
bundu　
┌
ʔaru］（この仕事は半日分しかない＜半日分ぞある＞）
ピ
┌
ナ
┐
リ［p?
┌
?a
┐
ri］（自動）
減る。減少する。数量が少なくなる。ジン
┌
ヌ
┐
　ピ
┌
ナ
┐
リ［ in
┌
nu
┐
　p?
┌
?a
┐
ri］（お金が
減った）。ピ
┌
ナ
┐
ラヌ［p?
┌
na
┐
ranu］（減らない）
┌
ピｳ
┐
ー［
┌
p ??
┐
:］（名）
日。
ピｳ
┌
サムヌ［p ??
┌
samunu］（名）
昼食。「昼間もの」の義。ピｳ
┌
サムノー　ファ
┐
イ　シ
┌
ター（
┌
ニ
┐
キ　
┌
ウーリ
┐
シター）
［p ??
┌
samuno:　fa
┐
i　ʃ?
┌
ta:（
┌
ni
┐
ki　
┌
ʔu:ri
┐
ʃita:）］（昼食は食べたか＜召し上がりました
か＞）
ピｳ
┌
サンムヌ［p ??
┌
sammunu］（名）
昼食。「昼間もの」の義。戦後間もない（昭和25～26年）頃までは、午後１時～２時
頃に昼食を取った。ピｳ
┌
サム　フヮ
┐
ウン（
┌
ホー
┐
ン）［p ??
┌
samu　ɸa
┐
uŋ（
┌
ho:
┐
ŋ）］（昼
食＜昼間もの＞を食べる＜食う＞）
ピｳ
┌
ス
┐
マ［p ??
┌
su
┐
ma］（名）
昼間。ピｳ
┌
ス
┐
マー　
┌
アッツァヌ
┐
　ッ
┌
サ
┐
ゴー　
┌
ナラヌ［p ??
┌
su
┐
ma:　
┌
ʔattsanu
┐
　s
┌
sa
┐
go:　
┌
naranu］（昼間は暑くて仕事は出来ない）
ピｳ
┌
テｨー
┐
チｳ［p ??
┌
ti:
┐
ts?］（名）
ひとつ（一つ）。
ピｳ
┌
テｨー
┐
チｳ［p ??
┌
ti:
┐
ts?］（副）
いっぱい（一杯）。多量にあるさま。ものが満ちているさま。マ
┌
カルヌ
┐
　ピｳ
┌
テｨー
┐
チｳ［ma
┌
karunu
┐
　p ??
┌
ti:
┐
ts?］（お椀の一杯）。チ
┌
ルヌ
┐
　ピｳ
┌
テｨー
┐
チｳ　
┌
イリ
┐
リ［tʃ?
┌
runu
┐
　p ??
┌
ti:
┐
ts?　
┌
ʔiri
┐
ri］（笊の一杯入れなさい）。
┌
ザーヌ
┐
　ピｳ
┌
テｨー
┐
チｳ　
┌
イリ
┐
リ
［
┌
dza:nu
┐
　p ??
┌
ti:
┐
ts?　
┌
ʔiri
┐
ri］（一升桝の一杯入れなさい）
ピｳ
┌
テｨン［p ??
┌
tiŋ］（名）
一日中。
ピｳ
┌
テｨン
┐
ピージュ［p ??
┌
tim
┐
pi: u］（名）
一日中。ピｳ
┌
テｨン
┐
ピージュ　ッ
┌
サ
┐
ク　タン
┌
ガー　シ
┐
ー　
┐
ブル［p ??
┌
tim
┐
pi: u:　s
┌
sa
┐
ku　taŋ
┌
ga:　ʃi
┐
:　buru］（一日中仕事だけしている）
ピｳ
┌
テｨングイ［p ??
┌
tiŋgui］（名）
いちにちおき（一日置き）。隔日。ピｳ
┌
テｨングイ
┐
シ　
┌
アミヌ　フｳン［p ??
┌
tiŋgui
┐
ʃi　
┌
ʔaminu　fuŋ］（１日置きに＜隔日で＞雨が降る）
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ピｳ
┌
トｳイラ［p?
┌
tuira］（名）
一枚。紙、茣蓙、皿、お膳、布団等を数える単位。
ピｳ
┌
トｳカラ［p ??
┌
tukara］（名）
一匹。
┌
ウンタヌ
┐
　ピｳ
┌
トｳカラ　ブ
┐
ルン［
┌
ʔuntanu
┐
　p ??
┌
tukara　bu
┐
ruŋ］（豚が一匹
いる）
ピｳ
┌
トｳタイ［p ??
┌
tutai］（名）
一束。片手で握ったものを二つ合わせて束ねたもの。稲刈りで稲束を作ったり、田植
えの際に苗を取って束ねる祭に用いる。
ピｳ
┌
トｳチｳカ［p ??
┌
tuts?ka］（名）
稲束３束をいう。
┌
ミー
┐
タイ［
┌
mi:
┐
tai］（３束を合わせたものの称）
ピｳトｳック
┌
ナー［p ?? tukku
┌
na:］（連）
一個ずつ。ピｳトｳック
┌
ナー
┐
　トｳリ［p ?? tukku
┌
na:
┐
　turi］（一個ずつ取れ）。
ピｳ
┌
トｳチｳキｳ［p ??
┌
tuts?ki］（名）
ひとつき（一月。一ヶ月）。
┌
ピｳトｳチャバン［
┌
p ?? tutʃabaŋ］（名）
一茶碗。茶碗の一杯。
ピｳトｳトｳ
┌
ス［p ?? tutu
┌
su］（名）
一年。
ピｳ
┌
トｳバナ［p ??
┌
tubana］（名）
茅の束（直径約15センチ）を90束にしたものを呼ぶ単位。
┌
バグ［
┌
bagu］（「結い」の
ような共同作業）の際に用いた。
ピｳ
┌
トｳマシｳ［p ??
┌
tumas?］（名）
水田一枚の大きさを表す単位。「一桝」の義か。ピｳ
┌
トｳカラダー［p ??
┌
tukarada:］（と
もいう）
ピｳ
┌
トｳ
┐
マルギ［p ??
┌
tu
┐
marugi］（名）
一丸。
┌
トｳ
┐
ーチｳカ［
┌
tu
┐
:ts?ka］（ 10チｳカ［ts?ka］＜30束＞）を束ねた単位。一反の
田圃を植えるには稲の苗７～８マルギ［
┌
ja:marugi］（８丸）を要したという。
ピｳ
┌
トｳムドｳシｳ［p ??
┌
tumudus?］（名）
一回。
┌
メー　ピｳトｳムドｳシｳ［
┌
me:　p ?? tumudus?］（もう一度）。一往復。
┌
ヤートｳ　
ウッカントｳ
┐
　ピｳ
┌
トｳムドｳシｳ
┐
　イキカイ
┌
リ
┐
　シ ［ー
┌
ja:tu　ʔukkantu
┐
　p ??
┌
tumudus?
┐
　
ʔikikai
┌
ri
┐
　ʃi:］（家と御嶽の間を一往復した）
ピｳ
┌
トｳヤマ［p ??
┌
tujama］（名）
一山。薪を積み上げた一定の体積。稲を刈りて藁ごと積み上げた一定の体積。普通は
高さ約五尺に長さ約六尺に積み上げたものをいう。
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ピｳ
┌
トｳル［p ??
┌
turu］（名）
一人。ピｳ
┌
トｳルタンガー　ガギ　アシｳ
┐
プ［p ??
┌
turutaŋga:　gagi　ʔas?
┐
pu］（一人だ
けで遊ぶ）
┌
ピｳニ
┐
チｳ［
┌
p?ni
┐
ts?i］（名）
ひにち（日日）。ひかず。
┌
ピｳニ
┐
チｳヌ　タ
┌
チｳ
┐
ン［
┌
p ?? ni
┐
ts?nu　t?
┌
ts?
┐
ŋ］（日日が経
つ）。
┌
ピｳ
┐
ニチｳ　
┌
ユムン［
┌
p ??
┐
nits?　
┌
jumuŋ］（日を数える）
ピャ
┌
クニン［pja
┌
kuniŋ］（名）
百年。
┌
ファイ［
┌
fai］（名）
食べること。食事。
┌
ファイ
┐
ドｳ　チｳ
┌
カ
┐
ラ［
┌
fai
┐
du　ts?
┌
ka
┐
ra］（食べることが力にな
る）
┌
フーフイ［
┌
ɸu:ɸui］（形）
黒い。
┌
フーフ　イ
┐
ル　
┌
カ
┐
ピｳ［
┌
ɸu:ɸu　ʔi
┐
ru　
┌
ka
┐
p ?? ］（黒い色の紙）。
┌
フーカ
┐
ピｳ
［
┌
ɸu:ka
┐
p ?? ］（黒い紙）
┌
プーリｳ［
┌
pu:r?］（名）
豊年祭。大底氏は青年の頃、
┌
プールン［
┌
pu:ruŋ］（豊年祭）といっていた。
フ
┌
ター
┐
ル［ɸ?
┌
ta:
┐
ru］
二人。フ
┌
タンナリガギ　アシｳ
┐
プ［ɸ?
┌
tannarigagi　ʔas?
┐
pu］（二人で遊ぶ）
フ
┌
タ
┐
トｳス［ɸ?
┌
ta
┐
tusu］（名）
二年。
フ
┌
チｳ
┐
カ［ɸ?
┌
ts?
┐
ka］（名）
二日。フ
┌
チｳ
┐
カングイシ　ヤマン
┌
ガイ
┐
　ピー
┌
ルン［ɸ?
┌
tsï
┐
kaŋguiʃi　jamaŋ
┌
gai
┐
　pi:
┌
ruŋ］（二日置きに山へ入る）
ブトｳ
┌
トｳイ［butu
┌
tui］（名）
おととい（一昨日）。ブトｳ
┌
トｳイ　ウヤヌ　ショー
┐
ニンユイ　シｳ
┌
タ
┐
ル［butu
┌
tui　
ʔujanu　ʃo:
┐
niɲjui　s?
┌
ta
┐
ru］（一昨日親の生年祝いをした）
┌
マーヌ　ムヌ［
┌
ma:nu　munu］（連）
お八つ。間食。「間のもの」の義。
┌
マイ
┐
ヌ　
┌
ミーシュ［
┌
mai
┐
nu　
┌
mi:ʃu］（米味噌）、
生の
┌
ゴーヤ［
┌
go:ja］（苦瓜）を刻んで米味噌に和えてお八つにし、お茶と一緒に食し
た。
┌
マ
┐
ーピｳスマー［
┌
ma
┐
:p ?? suma:］（名）
真昼間。白昼。
┌
マ
┐
ーピｳスマー　
┌
アッツァヌ
┐
　ッ
┌
サ
┐
ゴー　
┌
ナラヌ［
┌
ma
┐
:p ?? suma:　
┌
ʔattsanu
┐
　s
┌
sa
┐
go:　
┌
naranu］（真昼間は暑くて仕事は出来ない）
┌
マ
┐
イ［
┌
ma
┐
i］（名）
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前。
┌
ヤーヌ　マイ［
┌
ja:nu　mai］（家の前）。ピｳ
┌
トｳ
┐
ヌ　マイ
┌
ナー　ビ
┐
ジナ［p ??
┌
tu
┐
nu　mai
┌
na:　bi
┐
ina］（人の前に座るな）。
┌
マイ
┐
マイカラ　
┌
カンガイドｳ　ブッ
┐
タル
［
┌
mai
┐
maikara　
┌
kaŋgaidu　but
┐
taru］（以前から考えていた）
┌
マ
┐
イイビ［
┌
ma
┐
iʔibi］（名）
田植え。「米植え」の義。
┌
マ
┐
イイビには
┌
ブガリノーシ［
┌
bugarino:ʃi］（骨休め）をし
た。田植えの共同作業の昼食には、必ず
┌
ズーシ［
┌
dzu:ʃi］（五目飯。「雑炊」の義）を
出した。おかず（御数）には大根のシ
┌
ミムヌ［ʃi
┌
mimunu］（大根の煮付け）を出し
た。
┌
マイ
┐
ナリ［
┌
mai
┐
nari］（連）
前になって。先になって。
┌
バヌ
┐
ランマ　
┌
マイナリ
┐
　パ
┌
リ［
┌
banu
┐
ramma　
┌
mainari
┐
　
p?
┌
?i］（私よりも先＜前＞に行きなさい）
┌
マイナリ　シーナリ［
┌
mainari　ʃi:nari］（連）
前になったり、後になったり。追い越したり越されたり。追いつ追われつ。
┌
マイナリ　
シーナリ
┐
　アルギ　パ
┌
ルン［
┌
mainari　ʃi:nari
┐
　ʔarugi　p?
┌
?uŋ］（前になり後にな
り＜追いつ追われつ＞歩いていく）
┌
マイニッチｳ［
┌
mainits?］（名）
毎日。
┌
ダ
┐
ー　
┌
マイニチｳ　ヌードｳ　シ
┐
ーリャ［
┌
da
┐
:　
┌
mainits?　nu:du　ʃi
┐
:rja:］（君
は毎日何をしているか）。
┌
マイニチｳ　トｳーシ
┐
　ターッサグ　
┌
ス
┐
ン［
┌
mainits?　tu:ʃi
┐
　
ta:ssagu　
┌
su
┐
ŋ］（毎日ずっと田仕事をする）
┌
マ
┐
タ［
┌
ma
┐
ta］（副）
再び。 二度。 また。 ほかに。 べつの時に。
┌
マ
┐
タ　
┌
アトｳ
┐
カラ　
┌
イカ
┐
イ　ウー
┌
ラ［
┌
ma
┐
ta　
┌
ʔatu
┐
kara　
┌
ʔika
┐
i　ʔu:
┌
ra］（また後でお会いしましょう）。
┌
マ
┐
タ　
┌
マ
┐
イ　
┌
ヤブラヒ　ウドｳキ　ミーヌ［
┌
ma
┐
ta　
┌
ma
┐
i　
┌
jaburaçi　ʔuduki　mi:nu］（また
＜再び＞稲作を失敗してしまった）
┌
マニ
┐
アウン［
┌
mani
┐
ʔauŋ］（自動）
間に合う。
┌
ミヌマ
┐
　ヤッテｨラ　
┌
マニアウン［
┌
minuma
┐
　jattira　
┌
maniʔauŋ］（今
だったら間に合う）。
┌
マニ
┐
アーヌ［
┌
mani
┐
ʔa:nu］（間に合わない）。
┌
マニアイ　ア
┐
ン
シｳン　
┌
シ
┐
シタ（
┌
ウミナグ　ナリ
┐
シタ）［
┌
maniai　ʔa
┐
ns?ŋ　
┌
ʃi
┐
ʃ?ta（
┌
ʔuminagu　nari
┐
ʃita）］（間に合って安心した）。
┌
マニアウ　クトー
┐
　マニアウン［
┌
maniʔau　kuto:
┐
　
maniʔauŋ］（間に合うことは間に合う）。
┌
マニアイデｨ
┐
ラ　パ
┌
リャ［
┌
maniʔaidi
┐
ra　
pa
┌
rja］（間に合ったら行きなさい）。
┌
マニ
┐
アーバン　パ
┌
ラヌ［
┌
mani
┐
ʔa:bam　p?
┌
?
anu］（間に合っても行かない）。
┌
マン
┐
ニン［
┌
man
┐
niŋ］（名）
万年。
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┌
ミー
┐
カ［
┌
mi:
┐
ka］（名）
三日。
ミー
┌
ダ［mi:
┌
da］（副）
まだ。
┌
カ
┐
ヌ　
┐
ピｳトー　ミー
┌
ダ　クーヌ［
┌
k?
┐
?u　
┐
p ?? to:　mi:
┌
da　ku:nu］（あの人は
まだ来ない）。シｳ
┌
ナ
┐
ムノー　ミー
┌
ダ　チｳクヌ［s?
┌
?a
┐
muno:　mi:
┌
da　ts?kunu］（品
物はまだ到着しない＜着かない＞）。ク
┌
レ
┐
ー　ミー
┌
ダ　ファ
┐
ーリルンドｳ
┌
ラ［k?
┌
?e
┐
:　
mi:
┌
da　fa
┐
:rirundu
┌
ra］（これはまだ食べられるよ）。ク
┌
レ
┐
ー　ミー
┌
ダ　ファ
┐
イ　ミラ
┌
ヌ［k?
┌
?e
┐
:　mi:
┌
da　fa
┐
i　mira
┌
nu］（これはまだ食べたことがない＜食べてない＞）
ミーミー
┌
テｨー［mi:mi:
┌
ti:］（名）
さらいねん（再来年）。ミーミー
┌
テー
┐
　ソ
┌
ツ
┐
ギョー　
┌
シラ
┐
リルン［mi:mi
┌
te:
┐
　so
┌
tsu
┐
gjo:　ʃ?
┌
?a
┐
riruŋ］（再来年は卒業できる）
┌
ミシｳ
┐
タル［
┌
mis?
┐
taru］（名）
みたり（三人）。
┌
ミシｳ
┐
タルガギ　パ
┌
ルン［
┌
mis?
┐
tarugagi　p?
┌
?uŋ］（三人で行く）
┌
ミッテｨナデｨ［
┌
mittinadi］（名）
おととし（一昨年）。ミーッテｨナ
┌
デー
┐
　タイホー　
┐
ウーハドｳ　
┐
アッタル［mi:tti
┌
nade:
┐
　taiho:　
┐
ʔu:hadu　
┐
ʔattaru］（一昨年は台風は多かった）。
┌
ミーッテｨナデｨヌ
┐
　
プー
┌
ロー
┐
　ヌ
┌
バイ
┐
ドｳ　
┐
ダラ［
┌
mi:ttinadinu
┐
　pu:
┌
ro:
┐
　nu
┌
bai
┐
du　
┐
dara］（一昨年
の豊年祭はどうでしたか）
┌
ミッテｨナデｨヌ　マイヌ　トｳシｳ［
┌
mittinadinu　mainu　tus?］（連）
さきおととし（一昨々年）。
┌
ミー
┐
テｨヌ　
┌
シュックー［
┌
mi:
┐
tinu　
┌
ʃukku:］（連）
三年忌。「三年目の焼香（法事）」の義。
┌
ミ
┐
ートｳス［
┌
mi
┐
:tusu］（名）
三年。
ミヌ
┌
マ［minu
┌
ma］（名）
今。ミヌ
┌
マー　ミチｳン
┐
　デｨ
┌
キ
┐
シタ［minu
┌
ma:　mits?n
┐
　di
┌
ki
┐
ʃ?ta］（今は道路も
出来た）。
┌
ムカッシｳ
┐
ランマ　
┌
ミヌマドｳ　マ
┐
シｳ［
┌
mukass?
┐
?amma　
┌
minumadu　
ma
┐
s?］（昔よりも今がいい）。 ミヌ
┌
マン　ムカッシｳン　カ
┐
ーラヌ［minu
┌
mam　
mukass?ŋ　ka
┐
:ranu］（今も昔も変わらない）。ミヌ
┌
マ
┐
カラ　ッ
┌
サ
┐
グ　
┌
パチｳ
┐
ミルン
［minu
┌
ma
┐
kara　s
┌
sa
┐
gu　
┌
pats?
┐
miruŋ］（今から仕事を始める）。
┌
ヌー
┐
デｨ　
┌
ミヌマ
┐
マデｨ　
┌
シｳ
┐
ーナ　
┌
ダラ［
┌
nu:
┐
di　
┌
minuma
┐
madi　
┌
s?
┐
:na　
┌
dara］（どうして今まで
しなかったのか）
┌
ミン
┐
ギラヒ［
┌
miŋ
┐
giraçi］（他動）
お面や獅子頭に色を塗って綺麗に装飾する。
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┌
ム
┐
ーカ［
┌
mu
┐
:ka］（名）
むいか（六日）。
┌
ムカ
┐
シｳ［
┌
muka
┐
s?］（名）
昔。
┌
ムカッサー
┐
　タ
┌
ヌマッサ
┐
ドｳ　
┐
アッタル（タ
┌
ヌマッサダタル）［
┌
mukassa:
┐
　t?
┌
?umassa
┐
du　
┐
ʔattaru（ta
┌
numassadataru）］（昔は楽しかった）。
┐
ムカッシｳヌ　ク
┌
トｳ　
ウムイ　イダヒ
┐
シテｨー［
┐
mukass??u　k?
┌
tu　ʔumui　ʔidaçi
┐
ʃ?ti:］（昔のことを思い
出して）。
ム
┌
カシｳパ
┐
ナシｳ［mu
┌
kas?p?
┐
?as?］（名）
昔話。
┌
ムカッサー
┐
　ク
┌
ラ
┐
シｳヤッサ　
┐
ダッタル［
┌
mukassa:
┐
　k?
┌
?a
┐
s?jassa　
┐
dattaru］（昔は暮らしやすかった）
┌
ムトｳ
┐
ムトｳ［
┌
mutu
┐
mutu］（副）
もともと。元来。もとから。もとより。
┌
ク
┐
ヌ　
┌
ヤー　ムトｳ
┐
ムトー　ク
┌
マナー　ミー
ナッシャ
┐
ン［
┌
k?
┐
?u　
┌
ja:　mutu
┐
muto:　k?
┌
?ana:　mi:na:ʃ
┐
ʃaŋ］（この家はもともと
ここに無かった）。
┌
ムトｳ
┐
ムトｳ　
┌
バシｳキヒャーダッタル［
┌
mutu
┐
mutu　
┌
bas?
kiça:dattaru］（もともと忘れっぽかった）
┌
メー［
┌
me:］（副）
もう。すでに。更に。やがて。もはや。
┌
メー
┐
　デｨ
┌
キ
┐
シタ［
┌
me:
┐
　di
┌
ki
┐
ʃ?ta］（もう
出来た）。
┌
メー　ナリ
┐
シタ［
┌
me:　nari
┐
ʃ?ta］（もうできた）。
┌
メー
┐
　ピ
┌
テｨ
┐
チｳ　
┌
ピ
┐
ー
リャ［
┌
me:
┐
　p?
┌
ti
┐
ts?　
┌
pi
┐
:rja］（もう一つ呉れよ）。
┌
メー　イ
┐
ラヌ［
┌
me:　ʔi
┐
ranu］（も
う要らない）
メー
┌
ピン［me:
┌
piŋ］（副）
更に。その上に。メー
┌
ピン　ファ
┐
イヤー［me:
┌
piŋ　fa
┐
ija:］（もっと食べなさいよ）
┌
ヤー［
┌
ja:］（名）
家。
┌
ヤートｳ　ヤーヌ
┐
　アイ
┌
ナー　キーヌ　ムイ
┐
ブル［
┌
ja:tu　ja:nu
┐
　ʔai
┌
na:　ki:nu　
mui
┐
buru］（家と家の間に木が生えている）
┌
ヤイニ［
┌
jaini］（名）
来年。ク
┌
トｳ
┐
シｳ［k?
┌
tu
┐
s?］（今年）、
┌
ヤイニ［
┌
jaini］（来年）、
┌
ミー
┐
テｨ［
┌
mi:
┐
ti］（さら
いねん＜再来年＞）、ミーミー
┌
テｨ［mi:mi:
┌
ti］（再来年の次の年）。
┌
ヤイ
┐
ニ
┌
カラ　ガック
┐
　
イデｨルン［
┌
jai
┐
ni
┌
kara　gakku
┐
　ʔidiruŋ］（来年から学校に出る＜入学する＞）。ヤイ
┌
ニン　キー
┐
　ピーリ［jai
┌
niŋ　ki:
┐
　pi:ri］（来年も来てくれ）。ヤイ
┌
ネー
┐
　キ
┌
シャル
ヌ［jai
┌
ne:
┐
　k?
┌
ʃarunu］（来年は来られない）。ヤイニ
┌
マデｲ　キー
┐
　ピーリ［jaini
┌
madi　ki:
┐
　pi:ri］（来年まで来てくれ）。
┌
ヤイニガギ
┐
　ジュー
┌
ニン
┐
　ナルン
［
┌
jainigagi
┐
　 u:
┌
nin
┐
　naruŋ］（来年で十年になる）
┌
ヤ
┐
ウカ［
┌
ja
┐
uka］（名）
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ようか（八日）。
ヤ
┌
ナングリドｳ
┐
ル［ja
┌
naŋguridu
┐
ru］（連）
濁っている。
┌
ユ
┐
ーカ［
┌
ju
┐
:ka］（名）
①四日。②しあさって（明々後日）。
┌
キュ
┐
ー［
┌
kju
┐
:］（今日）、
┌
アツァ［
┌
ʔatsa］（明日）、
┌
アシｳトｳ［
┌
ʔas?tu］（明後日）、
┌
ユ
┐
ーカ［
┌
ju
┐
:ka］（しあさって＜明々後日＞）。
┌
ユ
┐
ーカ　
┌
ナッ
┐
テｨラ　
┌
マ
┐
イカレー　パ
┌
チｳ
┐
マルン［
┌
ju
┐
:ka　
┌
nat
┐
tira　
┌
ma
┐
ikare:　p?
┌
ts?
┐
maruŋ］（明々後日になったら稲刈りが始まる）
┌
ユ
┐
ートｳス［
┌
ju
┐
:tusu］（名）
四年。
┌
ユッ
┐
タリｳ［
┌
jut
┐
tar?］（名）
よったり（四人）。
┌
ユッ
┐
タリｳ
┌
ガギ
┐
　ッ
┌
サ
┐
グ　
┐
シｳン［
┌
jut
┐
tar?
┌
gagi
┐
　s
┌
sa
┐
gu　
┐
s?ŋ］
（四人で仕事をする）
┌
ユビ［
┌
jubi］（名）
ゆうべ（昨夜）。
┌
ユビ
┐
カラ　
┌
アミヌ　フイ
┐
ブルン［
┌
jubi
┐
kara　
┌
ʔaminu　ɸui
┐
buruŋ］（昨夜から雨が降っている）。
┌
ユベー
┐
　ヌー
┌
ドｳ
┐
　シｳタラー［
┌
jube:
┐
　nu:
┌
du
┐
　
s?tara:］（昨夜は何をしたか）。
┌
ユビーン　ウヤヌ　イミ
┐
　ミッ
┌
タル［
┌
jubi:ŋ　ʔujanu　
ʔimi
┐
　mit
┌
taru］（昨夜も親の夢をみた）
┌
ユーブン［
┌
ju:buŋ］（名）
夕飯。午後７時～８時頃に夕飯を取った。
┌
ユーブン
┐
　バガヒ［
┌
ju:bum
┐
　bakaçi］（夕
飯を炊け）
┌
ユーブンヌ
┐
　シｳ
┌
タグリ［
┌
ju:bunnu
┐
　s?
┌
taguri］（夕飯の支度）
┌
ユール［
┌
ju:ru］（名）
夜。
┌
ユン　ナッテｨ
┐
ラ　
┌
ピーシャ　ナルン［
┌
jun　natti
┐
ra　
┌
pi:ʃa　naruŋ］（夜になっ
たら寒くなる）
┌
ユール
┐
ジュー［
┌
ju:ru
┐
u:］（副）
夜通し。一晩中。
┌
ユール
┐
ジュー　
┌
ヤラビヌ　ナ
┐
キ　トｳー
┌
ヒ［
┌
ju:ru
┐
u:　
┌
jarabinu　
na
┐
ki　tu:
┌
çi］（夜通し子供が泣き通した）
┌
ユッカナデｨ［
┌
jukkanadi］（名）
さ き お と と い（ 一 昨 昨 日 ）。 ユ イ
┌
ヤ 　 ユ ッ カ ナ デ ｨ ド ｳ
┐
　 ヤ ッ タ ル［jui
┌
ja　
jukkanadidu
┐
　jattaru］（お祝いは一昨昨日であった）
┌
ユナイ［
┌
junai］（名）
夕方。太陽が地平線に近づいて、薄暗くなるまでの時刻。
┌
ユナイ　ナッテｨ
┐
ラ　ピ
┌
ラ
ギヒャ　ナルン［
┌
junai　natti
┐
ra　pi
┌
ragiça　naruŋ］（夕方になると涼しくなる）
┌
ユナカ［
┌
junaka］（名）
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夜中。 夜の11時頃から午前２時頃まで。
┌
ユナカ　ナッテｨ
┐
ラ　
┌
ミ
┐
ナクリハヌ
［
┌
junaka　natti
┐
ra　
┌
mi
┐
nakurihanu］（夜中になったら怖い）
┌
ユナカヌ　ムヌ［
┌
junakanu　munu］（連）
夜食。夜業の際に取る食べ物。夜の12時頃に食した。
┌
ユ
┐
ニン［
┌
ju
┐
niŋ］（名）
四年。
┌
ユヌリャー［
┌
junurja:］（名）
一年忌。
┌
ユル
┐
アーシｳ［
┌
juru
┐
ʔa:s?］（副）
夜毎に。毎夜。
┌
ユル
┐
アーシｳ　
┐
グシ　
┐
ヌムン［
┌
juru
┐
ʔa:s?　
┐
guʃi　
┐
numuŋ］（毎夜
＜夜毎に＞酒を飲む＜晩酌をする＞）
┌
ユン
┐
ジューニン［
┌
jun
┐
u:niŋ］（名）
四十年。
┌
ルクニン［
┌
rukuniŋ］（名）
六年。
┌
ンミ
┐
マ［
┌
ʔmmi
┐
ma］（副）
少し。ちょっと。
┌
ンミ
┐
マ　
┌
ピｳ
┐
ーリャ［
┌
ʔmmi
┐
ma　
┌
p ??
┐
:rja］（少しくれ）。
┌
アミヌ　
ンミ
┐
マ　フｳーン［
┌
ʔaminu　ʔmmi
┐
ma　
┐
fu:ŋ］（雨が少し降る）。
┌
アメー　ンミマン
┐
　
フｳー
┌
ヌ［
┌
ʔame:　ʔmmimaŋ
┐
　fu:
┌
nu］（雨は少しも降らない）。
┌
アメー　ムットｳ
┐
　
フｳー
┌
ヌ［
┌
ʔame:　muttu
┐
　fu:
┌
nu］（雨はちっとも＜全く＞降らない）。
┌
ンミマタン
ガー
┐
　テｨガナウン［
┌
ʔmmimataŋga:
┐
　tiganauŋ］（少しだけ手伝う）。
┌
ンミマ
┐
バカ
ラー　テｨガナイ
┌
ヤ［
┌
ʔmmima
┐
bakara:　tiganai
┌
ja］（少しぐらいは手伝えよ）。
┌
ンミ
マ　ヤ
┐
ラバン　ミシャ
┌
リバ　ピ
┐
ーリャ［
┌
ʔmmima　ja
┐
rabam　miʃa
┌
riba　pi
┐
:rja］
（少しでも良いから呉れよ）
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